








































































1 － 1 　企業間連携の戦略理論
　企業間連携（alliance）とは複数の個別企業が製品・技術の開発または
提供を目的として経営資源を交換・分担する枠組みである（Gulati, 1998; 

















1 － 2 　マルチステークホルダー連携と信頼に関する研究
　マルチステークホルダー・パートナーシップとは、単独セクターだけで
は達成できない目標を、民間、政府自治体、非営利などの複数セクター
の組織が協力して取り組む取り決めのことを言う（Sloan and Oliver, 
2013）。民間部門が経済的利益を追求する戦略的提携と異なり、マルチス
テークホルダー・パートナーシップの特徴は第一に、民間企業、公的機関、
政府機関、非営利組織といった複数組織が含まれること（Bryson et al., 























生じ連携の調整管理コストが増大する（Yan and Zen, 1999）。また信頼
が欠如すると連携関係を不安定にさせ最悪の場合は裏切りによって連携関








らかの期待をすること」という点は共通している（川崎, 2014; 真鍋・延岡, 
2003b）。また、組織間信頼の形成にあたっては、共有化された価値観（規




2 ．THI社（Tsuneishi Heavy Industries（CEBU）, Inc．）の事例






























産業新聞、2018年 2 月 2 日）と言われるほどの存在となっている。
　2014年時点でのTHI社の敷地面積は147万㎡（広島県の本社工場の約 3





は 4 億 5 千万フィリピンペソ（2019年 3 月末の為替レート換算で約 9 億円）、
売上高は未公開であるが、2016年末までの通算建造数が228隻となってい
る。2015年度常石造船グループ全体での建造隻数は47、造船事業の売上高











2 － 2 　調査方法
　調査は、書籍、雑誌記事、ウェブ記事といった二次情報のほか、関係者
にそれぞれ 1 － 2 時間のインタビューをすることによって行われた。イン
タビューは事前に調査目的と具体的な質問項目を送付した上で、その質問
項目にそって適宜質問を投げかけるという半構造化された形式で行われた。















2 － 3 　THI社20年のパートナーシップ
































“Tsuneishi brought expertise in shipbuilding and Aboitiz in know-
how on how to deal with local people, government, and laws. When 
we have a joint venture, you must understand that both parties 













































“What was also very important was Kambara family is an old 
family, a big operation over a 100 years old and Aboitiz is the same. 
Although we are a public company, we are still majority of it’s 
owned by the family. So we have a same way of looking at things, 
which was very very important.”
“Our philosophy is we must share what we have in where we 
are, and Tsuneishi did the same thing. They built a high school, 
hospital. They also have a scholarship. They have done a lot of 


















“It’s just like marrying somebody, you don’t know the person at 
the first. So it’s very important you know who your partner is. Ask 
banks, government, and then you can always find who is reputable 
and who is not reputable. And when you find it out, you have to go 
talk to them. It’s not just reputation but it’s can you work together? 
Devidend policy, decision making process and these are things you 
consider. I will never go into business with somebody I can’t trust.　
So if you don’t trust your partner, it’s a suicide to go to a business.”
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